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2～5 京都大学医学部構内 A L 20区
6～12 京都大学北部構内 B D 33区
Y=1500 （構内座標）
y= 20500 （国土座標）
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1 土坑SK 5 （西から）
2 土坑SK 3 （西から） 3 土坑SK 4 （西から）
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1 縄文前期の土器（I1-I 3），縄文中期の土器（I4 -II12 ・ II15 a・皿16・ I20), 
縄文後期の土器（III24・ III25 a • I27 ・ I30・I31・ III35) 縮尺1/3
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縄文晩期の土器（I 64 ・ I66一回69・ I95滋賀里町式， I74長原式），
























1 縄文土器細部（I 46口縁部凸帯， 皿67口縁部凸帯， I7 4肩部凸帯， I66肩部爪形文，
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il17 2/3 皿122
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ill119黒色
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灰褐色土出土遺物（illlll・ ill113緑粕陶器， ill108・目115・ill116土師器，田117須恵器，
土器）， 黄色砂混り暗褐色土出土遺物（il122土師器），茶褐色土出土遺物 （田126土師器）
